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Album Religi Wali Band Ingat Sholawat 
 
MOTTO 
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 Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam ... (Q.S Ali Imran 19) 
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 Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 
Tuhan semesta alam.  Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku 







Dengan menyebut asma Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, pemilik kebenaran mutlak dan satu-satunya zat yang memiliki hak 
atas jiwa ragaku. 
Saya persembahkan karya sederhana ini teruntuk: 
 Bapak dan Ibu Tercinta 
Sebagai ungkapan rasa hormat dan baktiku serta rasa terima kasih atas 
doa, kesabaran, pengorbanan dan motivasi yang tidak pernah letih selalu 
menuntun dengan cinta dan kasih sayang serta tidak pernah melewatkan 
satu haripun tanpa mendoakanku. 
 Kakak-kakak dan Adik Tersayang 
Yang selalu memberi semangat tiada henti, semoga Allah SWT membalas 
setiap kebaikan kalian dengan kasih sayang dan cinta-Nya. 
 Spesial kepada Anik Maryani S.Pd 
Terima kasih telah mengisi hari-hariku dengan kasih sayang, kesabaran 
dan motivasi yang selalu diberikan kepadaku. Serta terima kasih atas 
bantuan baik material maupun non material selama menempuh studi ini. 
 Teman-teman seperjuangan FAI Tarbiyah 2007 
Mursyid Eko H, Wasruly, Arif Furqan, Widya, Mala, Eny dan yang 
lainnya, terima kasih atas kebersamaan kalian dalam suka maupun duka. 
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 ْنِم َو َانُِسفَْنأِرْوُرُش ْنِم ِِاب ُذْوَُعن َو ُهُِرفَْغتَْسنَو ُُهنْيَِعتَْسنَو ُهُدَمَْحن ِ ﱠِ َدْمَحْلا ﱠِنإ
 ِدْھﱠي ْنَم َاِنلاَمَْعأ ِت َائ ـﱢيَس ِه  َْنأ َُدھَْشا َُهل َيِدَاھ ََلاف ُهِْللُْضي ْنَم َو َُهل ﱠلِضُم ََلاف ُﷲ
 ﱠِلاإ ََهِلإ َلآ  ﱢلَص ﱠُمھﱠلَلا ُُهلْوُسَر َو ُهُدْبَع اًد ﱠمَحُم ﱠَنأ َُدھَْشا َو َُهل َكْيِرَش َلا ُهَدْحَو ُﷲ
 ِنْي ﱢدلا ِمَُوي َىِلإ ٍناَسِْحِإب ُْمھَِعَبت ْنَم َو ِِهباَحَْصأ َو ِِهَلا َىلَعَو ٍد ﱠمَحُم َىلَع           
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi yang bejudul” Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Lirik Lagu Religi Karya 
Wali Band (Album Ingat Sholawat)”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam 
(Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan metode content 
analysis, penulis mengambil lirik lagu karya Wali Band sebagai obyek penelitian. 
Dengan tujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan nilai-nilai pendidikan 
Islam yang terkandung dalam lirik lagu religi karya Wali Band. 
Diharapkan  hasil yang diperoleh dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
perkembangan dan sebagai sumbangan wawasan keilmuan dalam bidang 
pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Juga dapat memberi manfaat bagi 
pembaca sebagai masukan penelitian yang lebih lanjut. 
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 Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat motivasi, bantuan dan 
bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu 
rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada: 
1. Drs. M.A Fattah Santoso, M.Ag. Selaku Dekan FAI Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi izin penyusunan skripsi ini. 
2. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah  memberi nasehat dan bantuan dalam 
proses studi ini. 
3. Drs Ari Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ikhlas dan 
sabar, serta meluangkan waktu kepada penulis selama penyusunan skripsi.  
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan 
motivasi bimbingan, saran dan kritik demi kelancaran penyusunan skripsi ini. 
5. Seluruh staf Dosen yang telah membimbing penulis selama menempuh studi 
ini. 
6. Karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membantu kelancaran dalam menempuh studi ini. 
7. Perpustakaan UMS yang telah membantu dalam memfasilitasi kebutuhan buku 
maupun akses internet. 
8. Rekan-rekan kampus UMS yang selalu memberi dukungan dalam berbagai hal. 
9. Anik Maryani, S.Pd. yang telah bersedia memberikan bantuan berupa laptop, 
print dan lain sebagainya untuk terselesainya karya ini.  
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10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu baik langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya 
skripsi ini. 
Akhir kata, semoga apa yang penulis sajikan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan dunia pendidikan khususnya pada bidang pendidikan Islam. 
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Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah, dalam kehidupan 
sehari-hari segala sesuatunya telah diatur dalam Islam. Untuk bisa menjalankan 
segala sesuatu dengan cara Islam, dapat diambil nilai-nilai pendidikan Islam 
yang menjadi dasar berperilaku umat Islam. Banyak media yang bisa 
digunakan pada zaman sekarang sebagai media dakwah seperti televisi, koran, 
majalah, buku, lagu dan internet. Dakwah juga bisa dilakukan melalui sebuah 
tulisan seperti cerpen, cerbung, cergam, dan bahkan novel bisa disisipkan nilai-
nilai agama di dalamnya. Sehingga diharapkan dakwah berupa nasehat, ajakan 
untuk kemaslahatan umat bisa sampai pada seluruh lapisan golongan 
masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang 
berbeda-beda. Tetapi, penyampaian dakwah tidak akan sampai kepada 
sasarannya apabila tidak membaur dan mengakomodasi dengan perilaku, 
kebudayaan, dan keadaan masyarakat.  
Singkatnya, apa yang selalu mereka kerjakan dan mereka sukai, di 
sanalah seseorang bisa menjadikannya media untuk menyampaikan pendidikan 
Islami. Hal semacam ini bisa dilakukan di antaranya melalui pop religi atau 
nasyid. Salah satunya adalah lewat karya musik yang dilakukan oleh grup 
musik Wali Band. Pesan-pesan bernilai Islami dalam lagu-lagu religi karya 
Wali Band dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas karena musik 
merupakan sarana yang sangat populer, baik kalangan dewasa, remaja dan 
anak-anak. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, nilai-nilai pendidikan Islam apa 
yang terkandung dalam lirik lagu religi karya Wali Band dalam album Ingat 
Shalawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kandungan 
nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam lirik lagu religi karya Wali 
band. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan wawasan keilmuan 
dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam. Serta dapat 
memberi manfaat bagi penulis dan pembaca sebagai masukan untuk penelitian 
yang lebih lanjut. 
Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan 
(library research), pembahasan pada literatur-literatur baik berupa buku, jurnal 
maupun terbitan lainnya. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data 
primer berupa teks lirik lagu religi Wali Band tahun 2009 di produksi oleh PT 
Nagaswara Sakti, sedang data sekunder berupa buku-buku, surat kabar, artikel-
artikel dan sebagainya. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan 
menggunakan metode analisis data. 
Dari penelitian ini ditemukan nilai pendidikan Islam sebagai berikut: 
Pertama, Nilai pendidikan keimanan; kedua, nilai pendidikan ibadah dan yang 
ketiga, nilai pendidikan akhlaqul karimah. Nilai-nilai tersebut merupakan 
landasan utama dalam pendidikan Islam. 
Kata kunci: Pendidikan, Islam, lagu religi, Wali Band 
